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Penelitian dalam skripsi ini dilandaskan pada konteks penelitian 
kemampuan menghafal al-Qur’an setiap orang berbeda-beda, demikian juga cara 
yang dilakukannya. Dari berbagai pengalaman itulah akhirnya para ulama 
merumuskan berbagai metode menghafal al-Qur’an. Metode tersebut antara lain 
metode tahfidz, metode wahdah, metode kitabah, metode gabungan wahdah dan 
kitabah, metode jama’, metode talaqqi, metode jibril, metode isyarat, metode 
takrir, dan metode sorogan. Dalam realitas, proses belajar mengajar hafalan al-
Qur’an tidak murni menerapkan satu metode, tetapi memadukan beberapa metode 
sekaligus. Pada obyek penelitian ini metode yang diterapkan dalam mengantarkan 
siswa yang memiliki kompetensi hafalan al-Qur’an dan Hadits adalah gabungan 
antara metode wahdah dan kitabah. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena 
dengan upaya penerapan gabungan metode manghafal al-Qur’an, memiliki nilai 
lulusan dengan kompetensi hafalan al-Qur’an yang cukup baik.   
Pertanyaan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan 
metode gabungan wahdah dan kitabah dalam meningkatkan kualitas hafalan siswa 
kelas XI pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MAN Kota Blitar (2) 
Bagaimanakah keunggulan penerapan metode gabungan wahdah dan kitabah 
dalam meningkatkan kualitas hafalan siswa kelas XI pada mata pelajaran Al-
Qur’an Hadits di MAN Kota Blitar? dan (3) Bagaimanakah kelemahan penerapan 
metode gabungan wahdah dan kitabah dalam meningkatkan kualitas hafalan siswa 
kelas XI pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MAN Kota Blitar? Adapun 
yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode 
gabungan wahdah dan kitabah beserta penerapannya, untuk mengetahui 
keunggulan dan kelemahan metode gabungan wahdah dan kitabah. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipan dan dokumentasi. 
Sedangkan sumber data berupa sumber data perorangan, sumber data tempat, dan 
sumber data dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kasus tunggal 
dengan menggunakan siklus interaktif. 
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Research in this thesis is based on the research context of the ability to 
memorize the al-Qur’an every person is different, so does the way he does. From 
various experiences that ulama ultimately formulate various methods of 
memorizing the al-Qur’an. The methods include tahfidz method, wahdah method, 
kitabah method, combined method of wahdah and kitabah, jama’ method, talaqqi 
method, jibril method, signaling method, takrir method, and sorogan method. In 
reality, the process of teaching and learning to memorize the al-Qur’an is not 
purely applying one method, but combining several methods at once. On the 
object of this study methods applied in delivering students who have the 
competence of memorization of Al-Qur’an and Hadith is a combination of 
wahdah and kitabah methods. This phenomenon is interesting to be examined 
because with the effort of applying the combined method of memorized al-
Qur’an, has the value of graduates with the competence of memorizing the al-
Qur’an is quite good.  
The questions in this study are (1) How is the application of the combined 
method of wahdah and kitabah in improving the quality of memorization of 
students of class XI on the subjects al-Qur’an Hadith at State Islamic High School 
Blitar City? (2) How is the excellence application of the combined method of 
wahdah and kitabah in improving the quality of memorization of students of class 
XI on the subjects al-Qur’an Hadith at State Islamic High School Blitar City? and 
(3) How is the weakness of the application of combined methods of wahdah and 
kitabah in improving the quality of memorization of students of class XI on the 
subjects al-Qur’an Hadith at State Islamic High School Blitar City? As for the 
purpose of this study is to know the application of combined methods of wahdah 
and kitabah along with its application, to know the advantages and disadvantages 
of combined methods of wahdah and kitabah.  
The research method used in this research is the type of qualitative 
research with phenomenological approach. Data collection was done by in-depth 
interview, participant observation and documentation. While the data sources are 
individual data sources, place data sources, and document data sources. Data 
analysis used is single case analysis using interactive cycle. 
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